



Perancangan publikasi buku ilustrasi Legenda Asal Mula Danau Toba ini bertujuan untuk 
mendapatkan data mengenai cerita legenda asal mula Danau Toba serta data mengenai 
kebudayaan Batak. Selain itu juga untuk mengetahui tentang bagaimana merancang sebuah 
komunikasi visual publikasi buku anak yang menarik dan sesuai dengan anak-anak. Penelitian 
dilakukan dengan cara mewawancara secara langsung pakar buku anak-anak, menyebarkan 
kuesioner kepada orang tua, mengobservasi tingkah laku dan reaksi anak-anak terhadap buku, 
dan survey ke rumah adat Batak di Taman Mini Indonesia Indah. Melalui penelitian ini 
diharapkan orangtua mau membelikan anaknya buku tentang cerita rakyat dari Indonesia serta 
menumbuhkan minat baca dan kecintaan anak-anak terhadap buku dan cerita rakyat dari 
Indonesia. Membuat sebuah buku berilustrasi untuk anak-anak memerlukan perancangan 
karakter, pemilihan warna dan huruf yang serius, agar buku tidak hanya terlihat menarik namun 
juga dapat dengan mudah dicerna dan diterima oleh anak-anak. (RJDLT) 
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